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　本稿では、この書簡集をとっかかりにし、セバスティアーノ・ヴァッサッリ












動に影響されたイタリア人女性たち（Cristina Trivulzio di Belgiojoso, Clara Car-

























































































































































































































































































































































































































⑴　Campana Aleramo Lettere, Vallecchi, Firenze, 1958
⑵　Cft. Vassalli（2007: 106）「シビッラは、自らの振舞や著書が 20世紀初頭のイタリ
アのような閉じた片田舎然とした環境に引き起こしたスキャンダルに、意識的であっ
た」
⑶　prefazione di Maria Corti in Una donna di Sibilla Aleramo, Feltrinelli, Roma, 
1950/1997, p. VIII
































　ガッロ版：Dino Campana-Sibilla Aleramo Lettere, a cura di Nicolò Gallo, Vallecchi, 
Firenze, 1958
⒀　Campana Opere e contribute, 2 volumi a cura di Enrico Falqui, Vallecchi, Firenze, 
1973








21　Vite non romanzate di Dino Campana scrittore e di Evaristo Boncinelli scultore, 












市庁舎から出て来た資料の一部は、Cacho Milletによって Campana fuorileggeとし
て出版された。
24　Cometa2010: 199
25　1916年 12月 24日書簡 A→ C（Viaggio2015: 92）、12月 24日書簡への注（ディー


















39　カンパーナが生前に出版した詩や散文をヴァッサッリが編集した Un po’ del mio 







なかった non storicizzato in vita››ひとりの人間の行程を再構築している」。
40　この議論に関しては、その軸となった Remo Ceseraniの論文、Paolo d’Angeloや
Claudia Caoらによる論文を参照。
41　Claudia Cao, “Sul ruolo della scrittura nel romanzo neostorico italiano”
42　注39を参照のこと。
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Per i sessant’anni del professor Tadahiko Wada, a cura di Hideyuki Doi, Katsuo Hashi-
moto e Takeo Sumi, Sôbunsha, 2012
http://www.ritsumei.ac.jp/~hidedoi/wada2012.html
